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 Izvješće o radu Knjižničarskog društva Rijeka 
između dviju skupština, 
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Sudjelovanje u radu HKD-a 
Skupštine 
39. skupština HKD-a, Split, 26.-29. rujna 2014.
Delegati KDR-a na 39. skupštini HKD-a održanoj u Splitu bili su: 
Ljiljana Črnjar, Verica Lulić, Dolores Markotić, Marija Šegota-Novak, 
Milka Šupraha-Perišić, Ivana Vladilo. 
Dunja Holcer iz Siska izabrana za novu predsjednicu HKD-a. 
Predsjednica Marija Šegota-Novak sudjelovala je na konstituirajućoj 
sjednici Glavnog odbora. 
Naslovna tema stručnog dijela Skupštine bila je Knjižnice – od misije do 
strategije. 
Zaključci Skupštine: 
– Diplomirani knjižničari trebaju biti nositelji knjižnične djelatnosti u
svim vrstama knjižnica
– Složenost posla i stupanj obrazovanja trebaju i ubuduće biti vidljivi u
nazivu zvanja
– Zbog potreba posla, knjižničarsko se osoblje treba stalno stručno usa-
vršavati, a viša stručna zvanja trebaju biti priznata u svim vrstama
knjižnica
– Stopa PDV-a na e-knjigu treba biti izjednačena sa stopom PDV-a na
tiskanu knjigu.
– Neophodno je izraditi nacionalni plan opsežne digitalizacije, uključiti
zaštićena djela te za to osigurati financijska sredstva
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– Predlaže se nacionalna platforma za posudbu e-knjige u knjižnicama 
– U obrazovnom sustavu, na svim razinama, potrebno je izgraditi digital-
ne repozitorije ustanova koji su vezani uz knjižnice i sustave e-učenja. 
Obrazovne ustanove trebaju na svojim mrežnim stranicama jasno ob-
javiti podršku otvorenom pristupu kao dijelu svoje politike 
– Potrebna je intenzivnija promocija i zagovaranje proaktivne uloge knji-
žnica u društvu 
– Upravna i stručna tijela HKD-a trebaju inicirati osnivanje povjerenstva 
za koordinaciju djelovanja regionalnih društava u svrhu bolje poveza-
nosti, usklađenosti, razmjene iskustva i suradnje 
– HKD treba održavati kontinuitet međunarodnih susreta i unapređivati 
međunarodnu suradnju s knjižničarskim društvima i knjižničarima 
 
Na Skupštini je donesena Strategija za javno zagovaranje HKD-a 2015.–
2020. Radovi sa Skupštine bit će objavljeni u Vjesniku bibliotekara Hrvat-
ske, 58 (2015), br. 1-2. 
 
Izvanredna skupština HKD-a, Zagreb, 18. rujna 2015. 
Zbog prihvaćanja novog statuta usklađenog sa Zakonom o udrugama iz
2014. sazvana je Izvanredna skupština HKD-a na kojoj su bili delegati 
KDR-a: Ljiljana Črnjar, Verica Lulić, Marija Šegota-Novak, Milka Šupraha-
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Glavni odbor HKD-a 
Održano je 6 sjednica GO HKD-a uključujući i prvu, konstituirajuću 
sjednicu u Splitu; većina sjednica održana je elektronički. 
Predsjednica KDR-a sudjelovala je u radu svih 6 sjednica. 
Stručni odbor 
Iz KDR-a, u radu Stručnog odbora, participiraju dvije naše članice, 
predsjednice komisija, Lea Lazzarich – Komisija za upravljanje i Ines Cero-
vac – Komisija za povijest knjige i knjižnica. 
Rad u komisijama 
Redovne članice komisija su: 
Sanja Orešković – Komisija za klasifikaciju i predmetno označavanje 
Ljiljana Češarek – Komisija za čitanje 
Alica Kolarić – Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež 
Gordana Galić i Karmen Zubčić Mandekić – Komisija za knjižnične 
usluge za osobe s posebnim potrebama 
Gorana Tuškan Mihočić – Komisija za narodne knjižnice 
Ivan Čermelj – Komisija za pokretne knjižnice 
Dejana Golenko – Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup 
Milka Šupraha-Perišić – Komisija za obrazovanje i stalno stručno 
usavršavanje 
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Vesna Milićević i Madlen Zubović – Komisija za srednjoškolske knji-
žnice 
Rene Brakus – Komisija za informacijske tehnologije 
Marija Šegota-Novak i Andreja Silić-Švonja – Komisija za izgradnju i 
opremanje knjižnica 
Senka Tomljanović – Komisija za javno zagovaranje 
Evgenija Arh – Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knji-
žnicama 
Lea Lazzarich, Senka Tomljanović i Gorana Tuškan Mihočić – Komi-
sija za upravljanje 
Sanja Kosić – Komisija za zaštitu knjižnične građe 
Dejana Golenko – Komisija za državne informacije i službene publi-
kacije 
Branka Škibola – Komisija za medicinske knjižnice 
Dejana Golenko – Komisija za pravne i srodne knjižnice 
Mario Šlosar – Komisija za tehničke knjižnice 
Dolores Markotić – Komisija za visokoškolske knjižnice 
Barbara Kalanj-Butković – Komisija za zavičajne zbirke 
 
Pridružene članice u radu komisija još su: 
Sanja Heberling Dragičević i Nikolina Papić – Komisija za katalogi-
zaciju 
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Dejana Golenko pridružene članice – Komisija za visokoškolske knji-
žnice 
Rad unutar KDR-a 
Članstvo 
9. rujna 2015. Društvo je imalo 97 redovnih članova.
Članice i članovi KDR sudjelovali na mnogim stručnim skupovima, hr-
vatskim i međunarodnim, objavljivali radove, postizali promaknuća u 
struci, dobivali nagrade i priznanja. 
Upravni odbor KDR-a 
U razdoblju između dviju skupština KDR-a uz konstituirajuću sjednicu 
održano je još sedam sjednica Upravnog odbora, od kojih su tri bile e-sjed-
nice. Na sazvanim sjednicama UO je uvijek imao kvorum, a na 5. sjednici 
koji je na dnevnom redu imao prijedlog statuta UO je radio u punom sa-
stavu. 
Na dnevnom redu sjednica raspravljane su sve relevantne programske i 
financijske teme vezane za rad Društva i participaciju Društva u radu 
HKD-a i općenito knjižničarske zajednice: 
Usvojeni su programi za prijave na javni poziv Grada i Županije za pro-
grame u 2014. i 2015. godini. 
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Na poticaj predsjednice i UO Društvo se aktivno, s pisanim prijedlozi-
ma, uključilo u raspravu o Prijedlogu zakona o knjižnicama kao i u raspra-
vu o Nacrtu strategije hrvatskog knjižničarstva 2016-2020. Dogovarani su 
konkretni programi predavanja i skupova u organizaciji Društva te prog-
rami i akcije za Dan hrvatskih knjižnica. 
Imenovano je uredništvo časopisa Knjižničar/ka i nova urednica Korina 
Udina. 
Podržana je kandidatura Sveučilišne knjižnice Rijeka za Knjižnicu go-
dine 2015. 
Zadnje sjednice bile su posvećene pripremi redovne skupštine Društva. 
Upravni odbor te članovi radne skupine koju je imenovao (D. Markotić, 
M. Šegota-Novak, B. Turak i I. Vladilo) pripremili su Prijedlog statuta Dru-
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Realizirani programi i aktivnosti 
Profesija/poziv knjižničar/ka: hommage Katici Tadić, Rijeka, skup 
održan 28. studenoga 2014. 
Katica Tadić preminula je u kolovozu 2013. godine. Ostavila je duboke 
tragove u riječkom, hrvatskom i bosanskohercegovačkom bibliotekarstvu. 
Knjižničarsko društvo Rijeka i Sveučilišna knjižnica, u kojoj je radila od 
1981. do umirovljenja 1991., odužili se Katici Tadić suorganizacijom struč-
nog skupa njoj u čast. 
Sadržaj skupa organiziran je u četiri cjeline: 
Dva uvodna izlaganja bavila su se profesijom knjižničara: 
– Aleksandra Horvat, Knjižničari jučer i danas 
– Silva Novljan, Quo vadis bibliotekari 
Tri izlaganja u središnjem dijelu prikazali su i rekonstruirali Kaćin rad i 
dopronos struci: 
– Amra Rušidbegović, Vjerna kći bibliotekarstva – solistice do orkestra 
– Marija Šegota-Novak, Riječko razdoblje Kaće Tadić – kako smo uz 
Kaću mijenjali percepciju profesije 
– Tatjana Aparac Jelušić, Dvije knjige Katice Tadić – od ideje do recepci-
je u stručnoj zajednici 
– Iskrice i svjedočenja o Kaći Tadić, s nama su podijelili Srećko Jelušić, 
Senka Tomljanović, Milka Šupraha-Perišić i Ervin Dubrović. 
Skup je završio u lirsko-umjetničkom tonu. Željka Jurčić Kleković in-
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Kaći, i pjesme Moj dom i Pobratimstvo lica u svemiru, Kaćinih omiljenih 
pjesnika, Kranjčevića i Ujevića. 
Dvorana Glagoljice u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka bila je ispunjena do 
posljednjeg mjesta. U publici su se našle različite generacije knjižničara i 
predstavnika kulturne javnosti iz Rijeke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i 
Slovenije. 
 
Razgovori ugodni povodom Dana hrvatskih knjižnica, 
10. studenoga 2014. 
Predstavljene su naše članice, dobitnice Kukuljevićeve povelje, Milka 
Šupraha-Perišić i Ivana Vladilo. 
Sudionici Skupštine HKD-a u Splitu prenijeli su glavne poruke i dojmo-
ve s održane 39. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva. 
 
Predstavljanje petog broja časopisa Knjižničar/ka i izlaganje o 
ECIL 2014 – The European Conference on Information Literacy Du-
brovnik, 20.–23. listopada 2014. u utorak, 3. veljače 2015. 
Sudjelovale: Korina Udina, glavna urednica časopisa i sudionica konfe-
rencije i Sanja Heberling Dragičević. 
 
Predavanja i razgovor sa slovenskim kolegicama, 13. travnja 2015. 
dr. sc. Melita Ambrožič, Knjižničarske udruge – pokretačka snaga 
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mr. sc. Sabina Fras Popović, ZBuDi Se! Glavne programske usmeritve 
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije za obdobje 2015.-2017. 
mr. sc. Branka Kerec, Društvo bibliotekarjev Maribor – glavne usme-
ritve delovanj 
Predstavljanje knjige Dijane Machala Knjižničarske kompetencije: 
pogled na razvoj profesije, 9. lipnja 2015. 
Suorganizacija sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka i Gradskom knjižni-
com Rijeka. 
Sudjelovali: prof. dr. sc. Aleksandra Horvat, recenzentica prof. dr. sc. 
Jelka Petrak, recenzentica, Dunja Seiter-Šverko, v.d. ravnateljice NSK – u 
ime nakladnika te autorica dr. sc. Dijana Machala. 
Objavljen časopis br. 5 Knjižničarka/Knjižničar za 2014. godinu 
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Preoblikovana web stranica Društva u skladu sa zahtjevima CAR-
Neta uz neprekinuto ažuriranje i objave vijesti na web stranici Dru-
štva. 
Nagrade i priznanja 
Kukuljevićeva povelja 
Ivana Vladilo (prijedlog KDR-a) i Milka Šupraha-Perišić (prijedlog 
GKR), na 39. skupštini HKD-a u Splitu primile su najveće priznanje knjiž-
ničarske struke Kukuljevićevu povelju. 
2.4.2. Priznanje Primorsko-goranske županije za unapređivanje 
kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2014. godinu. 
Članice našeg Društva Ivana Vladilo, Milka Šupraha-Perišić, Karmen 
Delač-Petković i Gorana Tuškan Mihočić (ispred GKR) na svečanosti, odr-
žanoj 26. svibnja 2015., iz ruku župana Zlatka Komadine, primile su nagra-
du Primorsko-goranske županije za unapređivanje kvalitete kulturnog 
stvaralaštva za 2014. godinu. 
 
Knjižnica godine 
Na Dan hrvatskih knjižnica 11.11.2015. Sveučilišna knjižnica Rijeka je 
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O KDR-u u stručnim glasilima i medijima 
Redovito su objavljivani članci u HKD Novostima o radu i programima 
Društva. 
O programu KDR objavljeni su članci u slovenskim Knjižničarskim no-
vicama. 
Izjava KDR sa izborne skupštine 2014. objavljena je u tematskom broju 
HKD novosti – o knjižničarskom aktivizmu. Izjava je objavljena i na nekim 
web stranicama drugih regionalnih knjižničarskih društava. 
Redovite najave događanja u svim lokalnim medijima (radio, novine, 
portali). 
Dan hrvatskih knjižnica 2014., Novi list, 11.11.2014. 
Planirani programi do kraja 2015.: 
– Objavljivanje 6. broja časopisa Knjižničar/ka (e-izdanje)
– Obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica 11.11.2015.
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U okviru zadanih mogućnosti možemo biti zadovoljni povećanim bro-
jem članstva, angažiranošću članstva i sudjelovanjem u programima u or-
ganizaciji Društva, doprinosima članstva u radu HKD-ovih stručnih i upra-
vnih tijela, doprinosom Društva u javnim raspravama kod donošenja važ-
nih dokumenata iz područja knjižničarstva, aktivizmom i reakcijama na 
društvene pojavnosti, vidljivosti Društva u stručnim knjižničarskim glasi-
lima, ostvarenom suradnjom s riječkim knjižnicama, NSK i slovenskim 
knjižničarima. 
Istaknula bih angažiranost Društva u poticanju na aktivnost članica i 
članova na svim razinama, kako struke tako i raznih drugih tijela, važnih 
za donošenje odluka. 
Jednako tako Društvo je aktivno sudjelovalo u prijedlozima ili potpo-





Održana redovna Skupština 
Knjižničarskog društva Rijeka 
Marija Šegota-Novak 
Predsjednica KDR-a 
U dvorani Glagoljice Sveučilišne knjižnice Rijeka, 28. rujna 2015. godi-
ne, održana je redovna Skupština Knjižničarskog društva Rijeka kojoj je 
predsjedavala Ivana Vladilo. Skupštini su nazočila 44 redovna člana. Na 
skupštini su jednoglasno usvojena sljedeća izvješća: 
Izvješće o radu Društva između dvije skupštine, Financijsko izvješće te 
Izvješće Nadzornog odbora. Jednoglasno je usvojen i novi statut koji je 
Društvo bilo obvezno donijeti i uskladiti sa Zakonom o udrugama (NN, br. 
74/2014.) i o tome, do 1. listopada 2015., podnijeti zahtjev za upis promje-
na, pri nadležnom uredu državne uprave. 
Usvojen je predloženi plan rada i financijski plan za 2016. godinu. Po-
krenut je postupak za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić za razdoblje 
2014./2015., koja će biti dodijeljena na Skupštini 2016. Izabran je Ocjenji-
vački odbor (Niko Cvjetković, Ljiljana Črnjar, Marta Lončarević, Suzana 
Šturm Kržić, Senka Tomljanović ) te hodogram postupanja. 
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 Stručni izlet članova KDR-a u Labinsku knjižnicu i 
Pulu – Sa(n)jam knjige 2015. 




Stručni izlet u organizaciji Knjižničarskog društva Rijeka, uz vodstvo 
predsjednice, Marije Šegote-Novak, okupio je dvadeset i osam knjižničarki 
i knjižničara iz osnovnoškolskih, srednjoškolskih, knjižnica učeničkih do-
mova te knjižničare Sveučilišne i Gradske knjižnice iz Rijeke. Planiran je i 
ostvaren posjet Gradskoj knjižnici Labin, Gradskoj knjižnici i čitaonici Pu-
la, Sveučilišnoj knjižnici Pula, te programima Nultog dana 21. Sa(n)jam 
knjige u Istri – pulskom festivalu knjiga i autora. 
Naše prvo odredište bila je Gradska knjižnica Labin, a naš vodič bila je 
ravnateljica, Silvia Fiamengo. Labinska knjižnica uselila je u novi prostor 
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Marin Jelčić, Igor Prese-
čan, Zvonimir Kralj, Ivana 
Žalac) zasluženo dobio 
više nagrada, među koji-
ma i nagradu Udruženja 
hrvatskih arhitekata 
Bernardo Bernardi za naj-
bolje ostvarenje u području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja. 
Knjižnica je artistički uklopljena u prostor rudarskoga nasljeđa, čime je 
stvorena potpuno nova dimenzija istoga prostora. Arhitekti su studioznim 
i minucioznim promišljanjem pronašli harmonična rješenja u zadržavanju 
rudarske memorije prostora i osiguravanju funkcionalnosti moderne knji-
žnice. Kreativno su koristili različite alate i tehnike. Središnji prostorom 
knjižnice, smještenim u mramornoj dvorani bivše upravne zgrade Istarskih 
ugljenokopa Raša, dominira bijela boja i prozirni svod, dok su ostale pro-
storije dominantno tamne sa zelenim oazama keramičkih pločica, bivših 
rudarskih kupatila. Signalizacija i tipografija pričaju svoju posebnu priču. 
Namještaj je projektiran i dizajniran baš za knjižnicu. Rađen je od tankog 
čvrstog bijelog lima s 
perforiranim bočnim 
stranicama polica čime 
se naglašava prozrač-
nost i prostornost knji-
žnice. 
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Knjižnica je izvanredan primjer turistički interesantnog, estetski ugod-
nog i obrazovno funkcionalnog prostora kojeg zasigurno, s radošću, koris-
te stanovnici grada Labina. 
Na primjeru labinske knjižnice možemo doista mnogo naučiti o reali-
zaciji knjižnice kao središnjem mjesnom okupljalištu – za djecu, za građa-
ne, za slučajne prolaznike – s prostorom prilagođenim učenju, čitanju, 
druženju, igri, opremljenom konferencijskom dvoranom (preko 100 sjede-
ćih mjesta), izložbenim prostorom, Internet caffeom i jedinstvenom kino 
dvoranom u kojoj se slike iz života rudara projiciraju na vodenoj zavjesi! 
I Rijeka obiluje industrijskom baštinom koja vapi za obnovom i novim 
životom. Primjer Labina nas je preplavio optimizmom jer smo se uživo 
osvjedočili da u Hrvatskoj ipak postoje mjesta i gradovi u kojima knjižnice 
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nisu devalorizirane kao višak na ko-
jemu trebamo rezati troškove, već 
mjesta mogućnosti za novi razvoj i 
napredak grada, društva, pa i turiz-
ma. 
Nastavak našeg putovanja doveo 
nas je u Pulu na Nulti dan sajma 
Sa(n)jam knjige u Istri. Namijenjen je 
isključivo struci, knjižničarima iz cije-
le Hrvatske. Na svečanom prijemu 
dobrodošlice, uz kavu i slatke zalo-
gajčiće, direktorica sajma, Magdalena 
Vodopija, pozdravila je knjižničare 
koji su doputovali iz svih dijelova Hr-
vatske: Istre, Rijeke, Zagreba, Zadra, 
Splita, Vinkovaca, Dubrovnika... Na taj dan knjižničari biraju i kupuju 
knjige za svoje knjižnice, što su iskoristili i riječki knjižničari, u skladu s 
budžetom kojim su raspolagali. 
Osim Sajma, riječki su knjižničari, uz stručno vodstvo Nele Načinović i 
Vanje Fornazar (iz Gradske knjižnice) te Nives Franić (iz Sveučilišne knji-
žnice), razgledali bogatu Mornaričku zbirku Sveučilišne knjižnice (smješ-
tene na 1. katu Doma hrvatskih branitelja) kao i druge zbirke u Sveučiliš-
noj knjižnici Pula (Herkulov prolaz 1). 
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Gradska knjižnica i čitaonica Pula, 2004. godine, preselila se u obnov-
ljeni prostor nekadašnje austrougarske vojarne, kasnije tiskare (površine 
1876 m2). 
U njihovoj multimedijalnoj dvorani pogledali smo prezentaciju brojnih 
programa i aktivnosti koji se održavaju Knjižnici, od kojih ćemo spomenu-
ti program Čitaj psu, Ženski dan, Spoj naslijepo s knjigom i mnoge druge, 
namijenjene svim uzrastima i različitim grupama korisnika. 
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Nakon razgledavanja, ručka i kupnje na Sajmu knjiga, sudjelovali smo 
na okruglom stolu Knjižnice, nakladnici i kulturna raznolikost: zakonske 
odredbe i hrvatska realnost. Raspravu je moderirala Tatjana Aparac Jelušić, 
uz sudjelovanje Alemke Belan-Simić, Martine Dragije Ivanović i Miše Ne-
jašmića. Osim zakonske regulative koja nam propisuje (ili ne propisuje) 
način djelovanja, rasprava se doticala i slobodnog pristupa informacijama, 
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e-knjige, budućnosti knjige i 
knjižnica, suradnje s nakla-
dnicima i drugih, uvijek ak-
tualnih, pitanja knjižničar-
ske struke. 
Vratili smo se u našu Ri-
jeku zahvalni kolegicama iz labinske i pulskih knjižnica te sajamskim do-
maćinima, osobito tajnici sajma Nini Plovanić, na gostoljubivosti i profesi-
onalnosti. 
Zaključujem, s novom nadom, da će doći dan kada će knjižničari biti 
zapošljavani zbog svoje stručnosti, a ne poznanstava, knjižnice obnovljene, 
a ne devastirane, nove generacije educirane brojnim programima koje 
knjižnice nude, kako bismo jednoga dana 
postali bolje društvo te da će politički vrh 
postati netko od zaigranih mališana izme-
đu knjižničnih polica, koji će imati znanja i 
dušu da pošteno i smisleno kroji našu bu-
dućnost. 
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